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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kritik sosial dan pesan moral 
lewat pementasan wayang kulit lakon Bima Suci oleh dalang Ni Paksi Rukmawati 
di Desa Kedung Wangan Ungaran Semarang Jawa Tengah dalam rangka acara 
ruwatan keluarga . Penelitian ini menggambarkan proses-proses di dalam 
pementasan wayang kulit dari persiapan pementasan, pembukaan, acara inti yaitu 
penyampaian kritik sosial dan pesan moral serta implementasi masyarakat. Data 
penelitian diperoleh melalui informan, tempat dan peristiwa serta arsip atau 
dokumen. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, 
wawancara mendalam dan dokumentasi. Prosedur dalam penelitian ini ada empat 
tahap yaitu pra lapangan, penelitian lapangan, analisis data dan analisis 
dokumentasi. Tokoh atau lakon yang diambil adalah tokoh Bima Suci, 
pementasan yang berlangsung tepatnya di Desa Kedung Wangan Ungaran 
Semarang Jawa Tengah di tanggap oleh keluarga bapak Akimto. Kritik sosial dan 
pesan moral yang utama diambil dalam pementasan kali ini. Pementasan wayang 
bagi masyarakat Surakarta bukan hanya sekedar hiburan tetapi juga sebagai wisata 
kerohanian atau kebatinan, cerita wayang yang banyak mengandung tentang 
falsafah kehidupan atau pandangan hidup, hal ini membuat para Dalang terpacu 
untuk menampilkan pertunjukkan wayang kulit yang sangat berkesan dan 
bermakna bagi para penontonya baik itu orang dewasa, anak-anak maupun 
remaja. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yaitu 
Pesan moral dan kritik sosial yang disampaikan melalui lakon Bima Suci oleh 
dalang Ni Paksi Rukmawati antara lain dari tujuan pementasan antara lain 
menggali nilai-nilai luhur bangsa berdasarkan bassic kearifan lokal, 
membangkitkan kesadaran berbangsa dan bernegara, memperkokoh iman dan 
takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengajak kembali kerumah Pancasila. 
Pembentukan jiwa-jiwa luhur melalui pendidikan karakter dengan sistem 
pemahaman regulasi. Pemahaman regulasi adalah melatih kapasitas kemampuan 
untuk mampu mengontrol perasaan, pikiran dan tingkah laku. Ilmu yang dapat 
diperoleh dari pementasan adalah pengetahuan luhur tentang kehidupan di dunia 
dari manusia dilahirkan sampai meninggal atau ilmu yang mengenal asal usul 
manusia. Melestarikan dan mencintai budaya bangsa agar dapat dinikmati turun 
temurun oleh generasi penerus serta melahirkan pedalang-pedalang handal.  
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